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El presente trabajo de investigación lo hemos realizado por la imperativa 
necesidad de procurar lograr la mejor alternativa de financiamiento para la 
expansión de la Empresa de Transportes Pakatnamu vía leasing, que le permita 
ampliar su cartera de clientes e incrementar su rentabilidad. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, formulamos el siguiente problema ¿De 
qué manera el leasing financiero serviría como alternativa de financiamiento para 
la expansión de la Empresa de transportes Pakatnamu y cuál sería su efecto en la 
rentabilidad económica y financiera? Lo que nos ha llevado a plantear la siguiente 
hipótesis: El leasing financiero podría ser  útil  como  alternativa  de  
financiamiento para la expansión de la empresa Transportes Pakatnamu SAC y  
su efecto permitiría rentabilidad económica y financiera. 
 
En el desarrollo del presente trabajo se han utilizado los métodos inductivo y 
analítico a una población constituida por siete entidades bancarias que ofrecen el 
servicio de leasing en la provincia de Chiclayo, y para la operacionalización de las 
variables hemos utilizado herramientas como el fichaje, guía de entrevista, 
cuestionario, guía de observación y ratios financieros., las mismas que fueran 
tabuladas e interpretadas a través del Programa SPSS y Excel, habiendo 
concluido que el leasing financiero es una alternativa de financiamiento viable 
para la expansión de la Empresa de Transportes Pakatnamu SAC. 
 
 
 
